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l. COMENTARIO 
En términos generales podemos decir que el año 1999 comienza con un mes 
más seco y más cálido de lo normal. Fue en la provincia de Pontevedra y en la mitad sur de 
la de La Coruña donde resultó especialmente cálido; en esta zona las medias mensuales se 
sitúan un grado por encima de los valores normales. Las máximas más altas se miden hacia el 
día 6 en las comarcas litorales y superan con dificultad los 20 °C. 
Una semana más tarde se alcanzan las mínimas absolutas, con intensas heladas 
en el interior; como ejemplo pueden valer los -5.4 °C registrados en el Aeródromo de 
Rozas. Por estas fechas la Península se encuentra en medio de una zona de bajas presiones al 
este y una extensa zona anticiclóníca al oeste, los vientos que nos Uegan son, por 
consiguiente, de componente norte. 
Las precipitaciones, aunque escasas, se repartieron a lo largo de unos 20 días en 
la mitad norte y unos 15 en el sur, de los cuales el más lluvioso fue el 16, en que alfunas 
estaciones superan los 60 11m2, si bien los valores más frecuentes se acercan a los 30 1/m . Las 
precipitaciones de estas fechas tuvieron lugar a veces en forma de granizo, como también 
ocurrió hacia el día 10. En el norte de la provincia de La Coruña se produjo, además de granizo, 
alguna tormenta y en el interior de la comunidad, por encima de unos 400 metros, hubo nevadas. 
Mención especial merecen los días 19 y 20, en que se registraron fuertes precipitaciones en las 
comarcas más occidentales de la provincia de La Coruña. 
En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones, el mayor déficit 
(100 l/m2) se registra en la provincia de Pontevedra y las comarcas más próximas de las de 
Orense, La Coruña y Lugo, asi como en las sierras orientales de esta última. 
El valor de viento más destacado de los observatorios completos es el de la 
racha máxima del Aeropuerto de Santiago, medida el día 16: 78 Km/h. Un valor similar al 
medido por Montefaro, si bien en este último el viento más fuerte se registró el día 2, fecha 
en la que se superaron los 100 Km/h en Estaca de Bares. También se sobrepasó este umbral 
el día 16 en cabo Vilano. Velocidades importantes se midieron, asimismo, los días 5 , 30 y 
31. 
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2. ESTACIONES COMPLETAS. 
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, 
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el 
que se incluyen las variables más importantes. 
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor 
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de 
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación típica 
de la muestra de 30 años. 
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda 
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez 
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada uno 
de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Km/h. 
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MES 1 /AÑO 9 9 
1387 LA CORUÑA 
1.TEMPERATURAS.(°C) 
MEDIAS : 
del me s : 11.2 ( 10 . 2/ 1.1) 
de má ximas: 13 . 8 ( 13 . 0/ .9) 
de mín i mas : 8 . 7 ( 7 . 5/ 1.1) 
ABSOLUTAS: 
máxi ma : 21 . 0 el día 6 
mínima : 3.2 e l d í a 12 
2.PRECIPITACION.(mm) 
TOTAL : 132 . 3 ( 131.1/ . 0) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 28 .4 e l día 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 22 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 103 . 6 (3 5%) 
DIAS DESPEJADOS : 4 
DIAS CUBI ERTOS : 16 
(103 . 0/ . 0) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%): 74 (78/ -. 9) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 9 . 9 ( 9.9/ . O) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1012. 0 (1011 . 4/ .1 ) 
6. VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 64 Km/h e l día 9 
1/99 
VELOCIDAD MEDIA : 11 Km/h 
CALMAS 2 % 
Valore s medios 
VELOCIDAD MEDIA : 13 Km/h 
CALMAS 4 % 




del mes: 7.9 ( 7.3/ .7) 
de máximas: ll.l ( 10.9/ .2) 
de mfnimas: 4.6 ( 3 . 7/ .7) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 19.0 el dfa S 
mfnima : - 2.1 el día 12 
2 . PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 173.3 ( 269 .S/ - .6 ) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 38.7 el dfa 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 20 
3.NUBOSIOAD. 
HORAS DE SOL: 79.9 (27%) 
DIAS DESPEJADOS: S 
DIAS CUBIERTOS: lS 
(102 .6 / -.6) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 8S (84/ 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 
. 2) 
9.2 ( 8.9/ . 4) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 977.2 ( 976.0/ .2) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 78 Km/h el dfa 16 
l/99 
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h 
CALMAS S % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h 







MES 1/AÑO 99 
l 387E ALVEDRO 
!.TEMPERATURAS. (°C) 
MEDIAS: 
del mes : 9.5 ( 8 . 7/ .7) 
de má x imas : 12. 9 ( 12. 8/ .1 ) 
de mínimas: 6.1 ( 4.7/ . 9) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 20.6 el d í a 6 
mínima : - 1 . 3 el día ll 
2 . PRECI PITACION. (mm) 
TOTAL : 116 .0 ( 1 53 . 8/ - . 4) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 27 . 9 el día 16 
DIAS DE PRECIPITACION : 1 9 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 84 . 8 (29%) 
DIAS DESPEJADOS : 5 
OlAS CUBIERTOS : ll 
(101 . 2/ - . 6) 
4. HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 79 (78/ . 5) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 9.8 ( 9 . 3/ .7 ) 
5. PRESI ON. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1008 . 0 (1008 . 3/ - . 1) 
6 .VI ENTO. 
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 20 
1/99 
VELOCIDAD MEDIA : 1 2 Km/h 
CALMAS 1 3 % 
Va lores medios 
VELOCI DAD MEDI A: 14 Km/h 
CALMAS 16 % 
w 
MES 1/AÑO 99 
1505 ROZAS-LUGO 
1 . TEMPERATURAS. ("C) 
MEDIAS: 
del mes: 6 . 7 ( 5 . 7/ 1. 4) 
de máximas: 11.2 ( 10.2/ 1.0) 
de mínimas: 2.2 ( 1.3/ 2.3) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 19 .2 el día 6 
mínima : - 5.4 el día 11 
2.PRECIPITACION.(mm) 
TOTAL: 87.9 ( 126 .9/ - .5) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 29.4 el día 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 19 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: /// . / (//%) 
DIAS DESPEJADOS : 3 
DIAS CUBIERTOS : 13 
(101.3/// . /) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 79 (85/-1 .2) 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.2 ( 8.3/ -.1) 
S. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 968.1 ( 966 . 7/ .2) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 16 
1/99 
VELOCIDAD MEDIA : 9 Km/h 





VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 








del mes: 8.4 ( 7 .2/ 1.3 ) 
de máximas: 13.2 ( 11.9/ 1.1) 
de mínimas: 3.6 ( 2.8/ .9 ) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 20.0 el día 6 
mínima: -4 .4 el día 12 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 71.7 ( 98.6/ - .5 ) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.8 el día 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 15 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 97.4 (33%) 
DIAS DESPEJADOS: 3 
DIAS CUBIERTOS: 13 
( 90.9/ .2 ) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%): 79 (83/ -.8) 
TENS ION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 9.0/ .0 ) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1003 .4 (1002 .3 / .2 ) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 48 Km/h el día 5 
1/99 
VELOCIDAD MEDIA : 4 Km/h 
CALMAS 31 % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA: S Km/h 
CALMAS 38 % 
MES 1/AÑO 99 
1 484C PONTEVEDRA 
l. TEMPERATURAS . (°C) 
MEDIAS: 
del mes : 10 . 1 ( 8.5/ 1.6) 
de máximas : 13.5 ( 12.5/ .8) 
de mí nima s: 6 . 7 ( 6.9/ -.1) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 21.2 e l d í a S 
mínima : . O e l día 12 
2 . PRECIPITACI ON. (mm) 
TOTAL: 126.2 ( 211.5/ - . 7) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 31 . 8 el día 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 14 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 97.8 (33%) 
DIAS DESPEJADOS : 7 
DIAS CUBIERTOS : 15 
(113 .4/ - .4) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 76 (76/ . 0) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 9 . 8 ( 9.4/ .6 ) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1007.0 (1008.2/ -.2) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 53 Km/h el día 20 
1/99 
VELOCIDAD MEDIA : S Km/h 
CALMAS 33 % 
Va lores medios 
VELOCIDAD MEDIA: S Km/h 
CALMAS 26 % 




del mes: 9 .2 ( 8 . 2/ 1.1 ) 
de máximas: 12.3 ( 11.4/ 1 .0 ) 
de mínimas : 6.2 ( 5 . 0/ .9) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 20 .8 el día S 
mínima: .O e l día 12 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL : 113.9 ( 28S.4/ - 1.0) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 31.8 e l día 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 16 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 11 6 . 6 (39%) 
DIAS DESPEJADOS: S 
DIAS CUBIERTOS: 14 
(107 . 4/ . 3) 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 84 (SS/ - . 3) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 9.8 ( 9.5/ .4) 
5. PRESI ON. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 991 . 4 ( 990.7/ . 1) 
&.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 5 
1/99 
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h 
CALMAS 2 % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 9 % 
3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION. 
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación 
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas 
(en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la red 
climatológica dependiente de este centro. 
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isotermas medias e 
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los valores 
medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series 
superiores a 20 años entre 1961 y 1990. 
Los sfmbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan, 
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y 
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días 
posteriores. Si el sfmbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se 
realizaron observaciones todos los dfas del mes. 
Para los meteoros se emplea la siguiente cfave: 
L Lluvia R Recio 
N Nieve E Escarcha 
G Granizo S Suelo cubierto de nieve 
T Tormenta 8 Niebla 
? No se ha 
especificado la 
forma de la 
precipitación 
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incfuyen los 
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual, todo ello en 
décimas de grado. 
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MAPA DE ISOYETAS. ENERO 1999. 
o . 
% 
C. M. T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: mm 









ISANÓMALAS DE PRECIPITACIÓN ENERO 1999. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGfA 
UNIDAD: mm 




MAPA DE ISOTERMAS. ENERO 1999. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: °C 
INTERVALO: 1 °C. 
/SANÓMALAS DE TEMPERATURA. ENERO 1999. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: oc 
INTERVALO: 0.5 °C. 
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4. VALORES MEDIOS DE 
LOS SONDEOS AEROLOGICOS 
(LA CORUÑA). 
En esta pag1na incluimos los valores medios correspondientes al 
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruf\a. 
Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o la 
presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la temperatura media y depresión 
del punto de rocío (grados centigrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados 
y metros por segundo, respectivamente). 
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, 
temperatura y velocidad del viento con relación a los medíos del periodo 1980/1989 




NIVEL PRESION/ MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD 
ALTITUD PUNTO DE 
ROCIO 
SUPERFICIE 1012.0 11.1 4.6 163 1.6 
850 1502 3.4 7.6 248 5.7 
700 3056 -4.2 13.3 266 8.9 
500 5630 -20.5 13.8 281 10.4 
300 9206 -47.1 11 .8 287 14.2 
200 11798 -60.2 15.4 297 17.4 
150 13600 -58.0 23.1 289 14.9 
100 16141 -60.6 26.9 287 12.5 
oso 20408 -63.7 28.6 270 9.3 
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles 
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989. 
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente de 
los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red 
climatológica. 
